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THICA» chic vegans per a
les faciveves gestes de St. Rgusti
Una proeza irrepetible
El sábado, en Algaida, el «cam-
peonísimo» Guillermo Timoner re-
verdeció sus viejos laureles. Hacía
treinta y nueve años que Guillermo
Timoner se enfundó por primera
vez el «maillot» de Campeón de
España. El sábado se enfundó el
que hace el número veintiséis. Un
día inolvidable para un ciclista ya
abuelo.
En el velódromo de Algaida
maravilló al público •
En la noche del viernes se dispu-
taron en el Velódromo de Campos
los Campeonatos de España tras
moto comercial a la distancia de
50 kilómetros para las categorías
de aficionados y profesionales. Am-
bas mangas destacaron por los dis-
cretos cronos, teniendo en cuenta
que las motos comerciales son más
lentas que la; stayers. En aficiona-
dos, que fue la manga más rápida,
se impuso Jaime Pou-Mora que tu-
vo su máximo rival en la pareja
Martínez-Cerdá, de cada día más
compenetrados. La medalla de bron-
ce fue para la pareja Pascual-Albons
a seis vueltas, Tugores-Oliver que-
daron a doce vueltas y Crespí-Sas-
tre a una más.
La manga de profesionales fue
ganada de nuevo por Herranz-Mora,
seguido de nuevo por Timoner-Cer-
dá a una vuelta y Marín-Sastre a
seis. Así como Herranz se ha aco-
plado perfectamente tras el rodillo,
por el contrario Marín sigue sin
rodar bien. La velada se comple-
mentó con una puntuación para ca-
detes y juveniles que fue ganada
nor el actual Campeón de España,
Jaime Tomas.
¡ ¡CHAPEAU,
GUILLERMO!!
La noche del sábado, día cuatro,
tardará mucho tiempo a olvidarse
para el campeonísimo. Hace treinta
y nueve arios que por primera vez
se enfundó el maillot de Campeón
de España en la especialidad que
le haría famoso. El sábado en Al-
gaida, acompañándole en el podium
su nieta, Juan Serra, que se sentía
orgulloso de ser presidente de la
Federación que tiene licencia el fe-
lanigense, le enfundó el maillot que
hace el número veintiséis.
LA CARRERA
El orden de salida fue el siguien-
te: Guillermo Timoner-Cerdá, Ma-
rín-Sastre y Herranz-Mora. Si en
anteriores reuniones la inteligencia
de Mora había hecho que desde un
principio ocupara la primera posi-
ción, esta vez no salió la táctica
como en otras ocasiones. Todo por
«culpa» de un Timoner como en los
grandes tiempos y de un Crespí que
dio una lección de como se debe
llevar a un campeonísimo. Los ata-
ques de Herranz fueron inútiles an-
te el felanigense. A los treinta mi-
nutos, recordemos que la prueba se
disputaba a sesenta minutos, se lle-
vaban disputadas 119 vueltas a las
130, Eugenio Herranz al ya haber
sido doblado, abandonó. Las prime-
ras palabras del peninsular en el
que tanto confiaba el seleccionador
nacional fueron para su motorista:
«Me ha reventado. Esta no era la
táctica». Si en otras noches Guiller-
mo supo encajar la derrota por una
vez lo debió hacer Herranz. Con el
abandono de dicho corredor el cam-
peonísimo se limitó a conservar la
primera plaza y finalizar como si
de un entreno se tratase añadiendo
a los cuarenta kilómetros en carre-
tera que había hecho por la maña-
na. La medalla de plata fue para
Marín-Sastre a seis vueltas.
Germandat de donants de
sang de la S. S.
EXTRACCIÓ
 A PORTOCOLOM
El proper dilluns dia 13, a partir
de les 7 de l'horabaixa, un equip
mavil d'aquesta germandat, rebrà
donacions voluntaries de sang, en
el convent de les GG. de la Caritat
de Portocolom.
Dilluns passat, a la plenaria ordi-
naria del Consistori, es va aprovar
el programa de les fires i festes de
Sant Agustí, el qual no es diferen-
cia massa del dels anys passats.
Posarem esment avui al capitol de
Vcrbenes que sembla que es el que
dona més projecció a les nostres
festes, i a les properes edicions chi-
darem de completar-ho amb tot el
que l'integra.
Tal vegada l'actuació de «La Trin-
ca» el dimecres dia 29 sia un dels
majors atractius, ja que si be l'any
1981 aquest conjunt ens presenta
l'espectacle «Nou de trinca», des
de llavors enea no s'ha prodigat
gaire per aquests contorns.
La primera verbena sera dissabte
dia 25, amb la cantant Rocío Dúr-
cal i els conjunts «Cadillac», «Ho-
El pasado domingo en la «Cafe-
teria CALABARBACANA» se tenía
que clausurar este ya famoso tor-
neo, que se ha visto obligado a
prolongar su andadura, debido a al-
gunas inoportunas lesiones. En los
MIXTOS, la final se vio aplazada
por lesión de Hernandez. La gran
final de SINGLES MASCULINOS
también hubo que prorrogarse por
indisposición de M. Rial, que ten-
drá que vérselas con J. Mestre el
otro finalista, partidos que tendrán
lugar este mismo sábado si no sur-
jen nuevas complicaciones.
De todas formas se celebró el
acto de la entrega de trofeos con
toda la pompa y el boato que re-
quería el evento, sin duda gracias
a la esforzada labor de Bernardo
Adrover y Pepito Mezquida. Cham-
pany a go-go y un «lunch» servido
en la espléndida terraza del bar
del promotor. Presentes estaban el
alcalde pedáneo de Porto - Colom
Sr. Adrover, el Sr. Rafick en repre-
sentación del «Hotel Vistamar», el
director de la discoteca «Calipso»
entidad colaboradora del torneo.
Hubo medallas conmemorativas pa-
ra todos los participantes.
SINGLES MASCULINOS
Como hemos dicho anteriormente
M. Rial llegó a la finalísima tras
vencer con «facilidad» a P. Covas
por (6-2 y 7-5), por contra J. Mestre
no tuvo dificultades ante el joven
P. Muelas (6-0 y 6-1) para plantarse
ney», «Brios» i «California».
Diumenge dia 26 En Xerafí («La
voz de los Javalayas») alternara
amb l'orquestra «Miami», «Los del
Este» i «Ebano».
Dimarts dia 28, festa de Sant
Agustí, la verbena sera gratuïta
l'amenitzaran En Nino Azorín, el
conjunt «Crisis» j l'«Orquestra Ma-
cao».
Dissabte dia 1 de setembre sera
també un vespre «fort»: «Mecano»,
«Bravo», «Gran Orquesta Valencia»,
«Géminis» i «Hits».
I diumenge dia 2 hi haurà la ver-
bena «camp» (gratuita per a la gent
de la tercera edat): repetira la
«Gran Orquesta Valencia» al costat
de Rudy Ventura i el seu conjunt
i «Los Pamperos».
en la final, un chico que «apunta
detalles» y que pronto dará nuevas
sorpresas. Mestre sólo encontró pro-
blemas ante Pepito al que eliminó
por (7-6 y 7-5).
CATI NADAL, CAMPEONA
Una final esperada fue la de
C. Nadal y T. Boyer. M. Vicens y
M. G. Cerdá habían sido los últimos
escollos a superar. C. Nadal se im-
puso en tres «sets», (6-2, 2-6 y 6-4)
fueron los parciales.
DOBLES MASCULINOS
La gran pareja formada por
P. Adrover-A. Hernandez lograron
una vez más conseguir su objetivo,
ganar una nueva final. Esta vez el
tam-dem rival estaba formado por
J. Mestre y J. Oliver. Los resultados
fueron (7-6, 2-6 y 6-2).
INFANTILES Y JUVENILES
(Nos informa Rafick).
Hace quince días comenzó este
torneo, que ha enfrentado a 24 jó-
venes repartidos en dos categorías.
En INFANTILES llegaban a la
semifinal Oscar Torrens (10 arios) y
Gabriel Tauler, consiguiendo pasar
a la final este último.
En la otra semifinal Pedro Pelli-
cer lograría superar a José Gonzá-
lez, jugándose la gran final el do-
mingo día 28. Esta partida fue muy
emocionante, con diversas alterna-
tivas, consiguiendo finalmente ven-
cer Gabriel Tauler en tres apurados
sets.
(Pasa a la página 4)
EI V Torneo de Tanis de Porto-Colom
Lin éiito gracias a la colaboración del gl-lotel Vistamar»
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Semanario dc Interests leades
PRECIO DE SUSCRIPCION
Semestre 875 Ptas.
Provincias 970 Ptas.
JOAN VIDAL - A.P.I.C. 9722
NECESITAMOS:
Para alquilar o vender temporada 84:
APARTAMENTOS, PISOS, CHALETS,
CASAS DE CAMPO, FINCAS RUSTICAS.
PROMOCIONAMOS SUS INMUEBLES EN:
ALEMANIA, SUIZA, AUSTRIA E INGLATERRA.
CONSTRUCCIONES,
URBANIZACIONES
E INVERSIONES
INMOBILIARIAS
Director: Salustiano Moreno
OFICINA EN PORTO-COLOM: C/. Alcali Galiano, s/n.
(Edificio Arosa)
Horario: Laborables, de 10 a 13 y de 16 a 19 horas.
Sábados, de 10 a 13.
Tel. 57 52 34
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SANTORAL
D 12 San Julián
L 13 San Ponciano
M 14 San Marcelo
M 15 Asunc. de Ntra. Sra.
J 16 San Esteban
3 17 Sta. Juliana
S 18 Sta. Elena
LUNA
C. Menguante el 19
COMUNICACIONES
AUTOCARES
Felanitx - Palma por Porreres:
A las 6,45 (excepto sábados), 8,
10, 14 y 17,45 h.
Domingos y festivos, a las 8,
14 i 19 h.
Palma - Felanitx: A las 9,30,
13, 16 y 19,30 h.
Domingos y festivos, a las 9,30,
16 y 20,30 h.
Felanitx - Palma por Campos
y Llucmajor: A las 8 y 14 h. Do-
mingos y festivos, a las 8 y 19 h.
Palma - FelanItx: A las 12'30 y
19 h. Domingos y festivos, a las
9,30 y 20,30 h.
Felanitx • Porto Celom: A las
7, 8,45, 14,15, 17,30 y 20,15 h. Do-
mingos y festivos, a las '7, 9,
12,30, 15,30, 17,30 y 20,15.
Porto-Colom - Felanitx: A las
7,30, 9,15, 16, 19 y 20,45. Domin •
gos y festivos, a las 7,30, 9,30,
13, 16, 18,15 y 20,45 h.
Felanitx - Cala Murada: Sólo
domingos, a las 8 y 12'30 h.
Cala Murada - Felanitx:
domingos, a las 9 y 13 h.
Felanitx - Cala d'Or: Diario a
las 6,30 y 17,45 (excepto sábados
y festivos. Domingos 11,15.
Cala d'Or - Felanitx: Diario a
les 7,30 y 18,30 (sólo labora-
bles). Domingos 12 h.
Farmacias de turno:
Sábado y domingo:
Amparo Murillo
Lunes:	 Catalina Ticoulat.
Martes:	 Francisco
MiércolOs: Miquel- Nadal.
Jueves:	 Amparo Murillo
Viernes: Amparo Murillo.
TELEFONS D'INTERÉS
Policia Municipal	 580051
Ftmeritria	 580448 - 581144
Ambulàncies
581715 - 580051 - 580080
Servei d'Urgències	 580254
Guttrdia Civil	 580090
Bombers	 581717
Ayunlamiento de
FeInitx
Extractos de acuerdos que se for-
mulan en cumplimiento del artículo
8.2 de la Ley 40/1981 de 28 de Octu-
bre, a efectos de su remisión a la
Comunidad Autónoma y al Gobierno
Civil, de su publicación en el tablón
de edictos de esta Casa Consistorial
y en las carteleras públicas y de su
posible inserción en la prensa y en
el Boletín Oficial.
La Comisión Municipal Perma-
nente de este Ayuntamiento en se-
sión ordinaria celebrada el pasado
día 9, tomó los siguientes acuerdos;
con la asistencia de todos sus miem-
bros, a excepción de D. Pedro J.
Batle
 Gardas.
Fue aprobada por unanimidad la
minuta del acta de la sesión ante-
rior.
Se denegó la solicitud de inclu-
sión en el Padrón de Beneficencia
Municipal de D.a Dolores Saún Gui-
llén.
Visto el escrito de la Comisión de
Artesanos de So N'Herevet, solici-
tando autorización para la venta de
sus productos en el Mercado de los
domingos, se acordó por unanimi-
dad conceder un permiso de prueba
de un mes para dicha venta.
Visto el escrito de D. Julián Mu-
nar denunciando perjuicios ocasio-
nados por los pinos en Ronda Cru-
cero Baleares de Porto-Colom, se
acordó por unanimidad cortar ex-
clusivamente las ramas que produ-
cen dichos perjuicios.
Se concedieron ocho licencias de
obras menores a particulares.
Se concedió un nuevo plazo para
terminación de obra autorizada.
Se concedió licencia a D. a Catali-
na Ballester Rigo y otro para cons-
truir un nuevo edificio entre me-
dianeras de una sola planta, desti-
nada a una vivienda unifamiliar en
solar de la calle Tipógrafo Calden-
tey de Ca's Concos, con una tasa de
74.473 pesetas.
Se concedió
 licencia a D. Cristó-
bal Bennásar Vadell, para proceder
a la adición de un local destinado a
despacho, en el inmueble de la calle
de Almirante Cervera número 6 de
Porto-Colom, con una tasa de 22.130
pesetas.
En el turno de la corresponden-
cia Oficial se dio cuenta del escrito
de la Dirección General de Correos
y Telecomunicaciones relativo a la
adquisición de un local para la ins-
talación de la Oficina Técnica de Fe-
lanitx y del escrito de la Conselle-
ría de Agricultura de Baleares sobre
el nuevo método disponible de lu-
cha biológica contra la procesiona-
ria del pino.
En trámite de urgencia se vio la
solicitud presentada por D. Luis Ju-
lia Ferrer, en rej.resentación de
Ca's Trovador S. A., Ca's Pesedor
S. A., y Ca's Regidor S. A., solicitan-
do de este Ayuntamiento un infor-
me favorable de las obras a realizar
en los citados parajes, acordándose
por unanimidad y tras ser declara-
do de urgencia, que pase a estudio
de la Comisión Informativa de Or-
denación del Territorio.
Felanitx, a 10 de julio de 1984.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno,
en sesión extraordinaria celebrada
el pasado día 9, tomó los siguientes
acuerdos; con la asistencia de todos
sus miembros, excepto D. Juan Bo-
yer Company, D. Miguel Barceló
Batle y D. Sebastian Nicolau Arti-
gues, que se habían excusado.
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior.
File aprobada la programación de
Ias
 Fiestas Patronales de Santa Mar-
galida.
Se acordó conceder a la Cofradía
de Pescadores de Porto-Colom una
subvención para coadyuvar a la f
nanciación de la festividad de la
Virgen del Carmen.
Se acordó no considerar proce-
dente la instalación de un puesto
fijo para la Cruz Roja en el Parque
Municipal de «La Torre», por pro-
yectarse para el próximo atio la
construcción de unos nuevos servi-
cios sanitarios y poder destinarse
los actuales a dicha finalidad.
Fue adjudicada a la empresa Emi-
lio Marín Alguacil el Proyecto de
Ampliación y Mejora del Cemente-
rio Municipal, por el precio de pe-
setas 6.642.835.
Fue aprobado el Pliego de Con-
diciones para la adquisición de una
bomba de impulsión de residuales
para colocar en la red de Cala Mar-
çal.
Fue aprobado un nuevo Pliego de
Condiciones para la adquisición de
un solar para la ubicación de la Uni-
dad Sanitaria de S'Horta.
Se acordó solicitar de la Comuni-
dad Autónoma de Baleares la forma-
lización de sendos convenios para la
adaptación del local para la unidad
Sanitaria de Porto-Colom y para el
equipamiento de la misma Unidad,
facultándose al Sr. Alcalde para sus-
cribir dichos Convenios.
Se acordó solocitar de la Comuni-
dad Autónoma la formalización de
sendos Convenios para la construc-
ción de una Unidad Sanitaria en
S'Horta y para el equipamiento de
Ia misma, así como facultar al Se-
ñor Alcalde para firmar dichos con-
venios.
La Corporación quedó enterada
del informe favorable de la Comi-
sión Delegada de Saneamiento so-
bre la instalación del nuevo Mata-
dero Municipal de So N'Herevet.
Fue acordada la recepción defini-
tiva de las obras de Ampliación y
Reforma de la Casa Consistorial.
Felanitx, a 11 de julio de 1984.
El Secretario,
Guillermo Juan Burguera
El Alcalde,
Pedro Mesquida Obrador
Contribución Rústica y Urbana
liecihido del Servicio de Gestión
Tributaria, Consorcio Provincial
para la Gestión e Inspección de las
Contribuciones Territoriales, de la
Delegación de Hacienda de esta
Provincia, los Padrones de Contri-
bución Urbana y Rústica de este
Municipio, correspondientes al ejer-
cicio de 1984, quedan expuestos al
público, a efectos de reclamación,
en las Oficinas de este Ayuntamien-
to, durante el plaza de ocho dias
lnibiles, a contar del siguiente al de
su inserción en 61 Boletin O ficial de
esta Provincia.
Felanitx. a 8 de Agosto de 1984
El Alcalde,
Pedro Mesquida Obrador
A personas que les interese enseñar
a su perro. Dirigidos por un mo-
nitor. (Obediencia, ataque y de
Presa). Llama r al Tel. 581574.
Comienzo de las clases en Sep-
tiembre.
HELADOS
MARTIN
En Pep	 Lax
ePEs Cuiner ow/
vos recomana:
Sopar o dinar a
vorera de mar,
	
s. LAS
vos podreu banyar a piscina
i es valents a la mar,
a SES CAUSSES
 m'heu
 de trobar.
Es Forti	 CALA D'OR
adequat (que tampoc es tracta de
guardar-la tota la vida), i lo més bo
es que els més beneficiats seríem
noltros mateixos (i sinó pensau en
Ia darrera vegada que vareu engan-
xar un plastic amb
 l'hèlix del llaüt,
o que vos en va fregar un quan
nedaveu tranquilament mar endins).
Aix?) es cosa de tots sols amb
bona voluntat i pensant un poc amb
els altres, no valen excuses ni re-
partir culpes, que ja som grandets
i cada un es responsable de lo que
fa davant un mateix i davant els
altres.
Reparación y
venta de
persianas
venecianas
Cortinas todas clases
EXPOSICION Y VENTA:
ANDRES VADELL
Mar, 60 - Tel. 580359
HELADOS
MARTIN
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NATURALESA I SOCIETAT
Jo contamin, tu cotamines...
Sovint en sentir parlar de con-
taminació pensam tot d'una en la
produïda per les grans indústries,
hotels, urbanitzacions, etc. i en dei-
xam de banda una part que si be
potser no es presenti tan problema-
tica ni amb tanta quantitat, mereix
atenció per lo senzill que seria evi-
tar-Ia.
M'estic referint al tipus de conta-
minació
 produïda per la gent indi-
vidualment en les activitats de rela-
ció amb la natura. Ara es bon
temps per parlar-ne ja que ha arri-
bat l'estiu i tots sortim del niu i
ens posam d'una manera o d'una
altra en contacte amb la natura.
Molies végades noltros mateixos
som causa de contaminació sense
cap necessitat i simplement per des-
cuit o comoditat. Es
 ben corrent
veure algú que netejant la barca
tira tot tipus de brutor directament
al mar, gent que en haver-la buida-
da llença la Ilauna de gas-oil alla
on es, gent que venint de pescar
tira tot lo que ja no li es d'utilitat
per la borda, gent que després de
passar un tranquil dia a la platja
s'en van despreocupadament deixant
un redol de brutícia per donar la
benvinguda als que venguin des-
prés; i així podríem seguir amb un
llarg etc.
Tot això són coses que tots estam
acostumats a veure desgraciadament
i potser molts fan inconscientment.
Tampoc costa tant recollir la bru-
tor que un fa i dur-la a un lloc
Tombats a la molsa
Vacances
En el mes cte juny una companya de feina em va fer una pregunta,
mentre ens comcntava
 en anava a passar les seves vacances d'estiu:
— Enguany, aquest estiu, me'n vaig amb unes amigues a Egipte, i
on vas?
—La veritat es que no he pensat anar enlloc en concret. Com
 cada
estiu me n'aniré a la platja. sortiré de la rutina trencant el meu horari
habitual, descansaré...
—I no te'n vas de viatge
 —torna a insistir la meya amiga viatgera.
—No ho havia pensat, la veritat.
Els que estaven amb nosaltres a la conversa intervingueren:
—Dories jo rne'n vaig amb el cotxe i la tenda de campanya a Jugos-
lavia.
—I jo a la India.
—Jo a visitar Los Angeles i Califórnia amb això de les Olimpiades...
Res, alla	 que es quedava en terra era jo, tots agafaven el vol
i se n'anaven a Hoes més o menys exòtics, més o menys llunyans.
Una ansietat terrible s'apodera de mi aquell dia: jo no era com els
altres. Sense pensar-m'ho massa me'n vaig anar a una d'aquestes agencies
de viatges que depenen de qualque multinacional i vaig informar-me d'allà
on podia anar de viatge aquest estiu, aprofitant les vacances.
El ventall de possibilitats era increïblement gran. M'oferiren un creuer
per les illes de la Mediterrània oriental, al mateix temps que no m'acon-
sellaven anar ni a Portugal ni al Marroc «perquè ja no esta de moda».
Les següents ofertes eren sucoses: visitar la Unió Soviètica i tot un ventall
dels països de l'Est; visitar Xina, Tailandia i Japó tot d'un cop; veure
d'aprop la realitat dels «kibbutz» d'Israel i fer una volta fins al Liban, si
l'aventura m'interessava; visitar Nepal i fer excursions per l'Himalaia eren
altres possibilitats que se m'oferiren. Em parlaren de visitar les platges
de moda del Caribe i de Hawaii, i Disneylandia, per suposat. En el darrer
extrem del cinisme en una sucursal de multinacional turística, se'm va
arribar a oferir anar a conèixer el socialisme cubà o fer-me brigadista per
un mes a Nicaragua. La darrera opció que em donaren va ser la de passar
un mes en una illa desèrtica del Pacific que compta, naturalment, amb
un hotel de cinc estrelles, piscina, drugstore i una oficina de canvi de
divises.
Aleshores me'n vaig adonar que estava fent el ridícul, que això de
«viatjar per viatjar», de «viatjar perquè s'ha posat de moda», o de «viatjar
per no ser menys que els altres», no m'agradava i me'n vaig anar de
l'agència decidit a passar-me l'estiu descansant, llegint qualque llibre,
pescant o fent allò que se'm passas per la cervellera, sense estar condi-
cionat per alb) «del que diran els companys quan tornem de les vacances
i se n'adonin que no he sortit de viatge com ells».
El problema es que ens estan imposant passar les vacances fora,
viatjar, com una necessitat més de la nostra rutinaria vida en aquesta
societat capitalista, consumista, de lliure comerç i de lliure mercat. Clar
que a això no ho hem inventat nosaltres. Depèn del nivell de vida de cada
país i no esta de més recordar que a Europa ja fa molts anys que viatjar
en les vacances es una «necessitat» consumista com qualsevol altra i per
això vénen a visitar-nos.
Per la meva part pens viatjar quan m'apeteixi, sense estar pendent
que estigui o no estigui de moda fer-ho. Sols em faltaria això!!
Ramon Turmeda
Eléctrica	 ENDE VINAIA
CONTRERAS
	 No tenc sentit ni tenc vista,
ses lletges faig enfadar,
sense saber dibuixar
Instalaciones domésticas, una 
som es millor retratista.
vivienda, desde 79.650 pis.
Precios a convenir para cons- SOLUCIÓ A S'ENDEVINAIA
tructores.	 ANTERIOR:
Instalaciones industriales. 	 Es flu de Made) BanaulaSe instalan y reparan ANTE- 
ara m'hi ha fet pensar,NAS DE TELEVISION AM, FM y 
quan ve s'hora de menjarColectivas.
sa família sol estarPresupuesto sin compromiso.
	
enrevoltada a sa taula.Taller, Jaime, 1. Part. Zavelló, 14
(Sa taula)Tel. 580340
Por no poder atender
VENDO NEGOCIO
en pleno rendimiento
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Jove negat a Cala Marçal
El dimecres dia 1 d'agost, a pri-
meres hores de la tarda, es va pro-
duir una desgracia a Cala Marçal,
de la cual se'n ressentí profunda-
ment tota la població.
El jove de 15 anys Javier Amores
López, jugador de futbol de ['equip
infantil del C. D. Felanitx, junta-
ment amb alguns companys acudi-
ren a l'esmentada cala per banyar-
se i al poc temps d'haver-se Ilançat
al mar el dissortat Javier Amores,
els companys se n'adonaren de que
el seu cos restava merit dins
l'aigua.
La mort sembla que es produf
gairebé instantàniament i a hores
de redactar aquesta nota no se sa-
bien ben be les causes, si un tall de
digest-ió, una mala caiguda o altres
circumstàncies.
No cal dir que les exequies pel
jove Javier Amores esdevingueren
una manifestació de condol impres-
sionant. El fèretre fou portat en
braços pels seus companys d'esport.
Llamentam profundament aquesta
desgracia i des d'aquestes planes
enviam el nostre condol a la famí-
lia de Javier Amores així com als
seus amics i acostats.
S'Estol d'Es Garrick a
Zamora
A finals de juliol, el nostre grup
de ball S'Estol d'Es Gerricó, va
assistir a Zamora a la «I Muestra
Nacional de Cultura Popular - Fes-
tival de los Pueblos», organitzada
per la Federació Nacional d'Agru-
pacions Folklòriques i patrocinat
per la Diputació Provincial de Za-
mora. La mostra, a la que partici-
paren 42 grups de tota Espanya i
dos de Portugal en la qualitat d'in-
vitats, així com tres masses corals,
se celebra els dies 28 i 29 a la plaça
de toros d'aquella capital, si be els
n'ostres balladors restaren quatre
dies a la peninsula i visitaren Sala-
manca, Segovia i Portugal.
A més de l'actuació a 7.amora,
d'acord amb la reglamentació de la
riostra, al nostre grup li toca, jun-
tament amb el grup de Madrid,
attar a actuar a la població de
Villalpando.
S'han adjudicat les obres
de la primera fase de
construcció del nou
escorxador
A' una sessió plenaria especial
cdnvocada el passat divendres dia
3, la Corporació Municipal, va
 exa-
minar
 les proposicions presentades
per la realització de la primera fase
del nou escorxador. D'entre cinc
postors, les obres foren adjudicades
á l'empresa local «Construcciones
Plomir, C. B.», per la quantitat de
5.955.000 pessetes. La quantitat base
á la que s'havien de referir a la
baixa era de 6.622.878 pessetes.
Recordem que el cost de tota
l'obra, en principi esta previst per
18-.907.684 pessetes.
Les reformes de l'església
del Port
La setmana passada va quedar
installat un segon vitrall artistic als
finestrals de l'església del Port i
diumenge passat el rector Mn. Sas-
tre ens dona compte de la donació
de tres pintures per a l'embelliment
del temple. Es tracta de dues teles
del segle XVII amb la representa-
ció del protomartir Sant Esteve i
de Sant Llorenç, que s'han collocat
a ambdues parts del presbiteri, i
d'un gran llenç amb Sant Joan i la
Verge Maria al peu de la creu que
s'ha situat a darrera «La Sang».
A propòsit d'aquestes reformes
que s'han anat fent i sobre tot pel
que fa als nous finestrals, la pave-
quia del Carme muntarà una tóm-
bola per tal de recaptar doblers
per sufragar les despeses. Aquesta
tómbola s'instalarà als baixos de
l'edifici núm. 9 del carrer C. Colón
(Ca'n Pels) i restara oberta els dies
14 i 15 i 18 i 19.
Andreu Riera, vicepresident
comarcal d'A.P.
Divendres passat es va celebrar a
Manacor assemblea comarcal d'A-
liança Popular, amb la finalitat de
crear la Junta Comarcal d'aquesta
formació política. Inicialment s'in-
tegra dels presidents i secretaris de
totes les juntes locals així com pels
batles i parlamentaris autonòmics
pertanyents al partit, tots els quals
elegiren
 al President, Vice-President
i Secretari de la Junta.
Fou elegit Vice-President d'aques-
ta Junta Comarcal el nostre com-
pany Andreu Riera Bennasar.
La unitat sanitària de Ca's
Concos
A la plenaria de dilluns passat de
l'Ajuntament, es va aprovar per
unanimitat una moció d'urgència
presentada per A.P. per sol-licitar
de la Presidencia del Govern Balear
Ia creació d'una unitat sanitaria a
Ca's Concos.
AM:Knit-1 Nocturna Femenina
Avui dissabte, a les 10 del vespre,
a la capella de la Caritat, hi haurà
vigília d'Adoració Nocturna feme-
nina.
de sociedad
NAIXEMENT
A Ciutadella, els esposos Antoni
Andreu Juan i Antònia M.a Pascual
Vivó, han vista augmentada la seva
llar amb el naixement del seu ter-
cer fill, una nina preciosa, que en
el baptisme rebrà
 el nom de Maria.
Felicitam als venturosos pares.
PRIMERA
 COMUNIÓ
Dissabte passat horabaixa, a la
parròquia
 de Sant Isidre de S'Hor-
ta, va rebre per primera vegada la
sagrada Eucaristia, la nina Núria
Moll Andreu.
Rebi la nostra felicitació que
feim extensiva als seus pares.
NOCES
Diumenge passat, a la capella de
la Mare de Deu del Repòs  del Con-
vent de Sant Agustí, s'uniren en
matrimoni els joves Antoni Obra-
dor i Serra i Purificació Reus i
Verd. Beneí l'enllaç el Rector de la
Parròquia Mn. Bartomeu Miguel.
Els nuvis foren apadrinats pels
seus pares D. Jaume Obrador i
Ballester i D.' Aina Serra i Serra;
D. Miguel Reus i Manzanares i
D.a Maria Verd i Mesquida.
Testificaren l'acte matrimonial,
pel nuvi Joan S. Obrador, Frances-
ca Mestre, Isabel Serra, Joan Obra-
dor, Antoni Serra, Antònia Obrador,
Jaume Obrador i Antoni Obrador;
per la nuvia Jaume Verd, Miguel
Oliver, Llorenç Verd, Magdalena
Reus, Baltasar Nicolau, Albert So-
ler, Enric Sureda i Sonia Rodriguez-
Orta.
Després de la cerimònia, els con-
vidats es reuniren en un sopar que
fou servit a l'Hotel Cala Esmeralda
de Cala d'Or.
El VII tornee...
(Viene de In página I.
JUVENILES
En cuanto a esta categoría hay
que significar que ha estado a nivel
internacional, con la participación
de dos tenistas franceses, que pre-
sentaba el «Centro Cultural Fran-
ces», que cada ario trae jóvenes a
pasar las vacaciones en la isla, en
Porto-Colom. En las semifinales To-
ni Barceló batió a Lionez (6-1 y 6-1),
en la otra el francés Wilfried ganó
a Cristóbal Bennasar por (6-2 y 6-2),
Ia gran esperanza de Porto-Colom,
en una partida de calidad y ofre-
ciendo un gran espectáculo.
También en la partida decisiva
sería el extranjero Wilfried quien
vencería a Toni Barceló, en una ani-
madísima partida en que el público
tanto local como extranjero coreó
las jugadas de estos dos buenos te-
nistas.
Es bueno notar como el nivel del
tenis sube en Porto-Colom, y todo
es sin duda gracias a la Escuela de
Tenis de Porto-Colom, que cuenta
con profesores de la valía de Gori
Vicens y Rafick.
Hasta el próximo año.
MAIKEL.
HELADOS
MARTIN
Llibres
BIOGRAFIA DEL FUNDADOR
DE L'OPUS DEI
(Ediciones RIALP Madrid)
Amb el títol de «El Fundador del
Opus Dei» s'ha publicat la primera
biografia extensa, en llengua cas-
tellana, de Mons. Josemaría Escrivá
de Balaguer, escrita per l'historia-
dor i humanista Andres Vazquez de
Prada.
Han aperegut ja interessants pu-
blicacions sobre el fundador de
l'Opus Dei, cies
 de que morí a Ro-
ma, ara fa nou anys. A Espanya
Salvador Bernal escrigué «Apuntes
sobre la vida del Fundador del
Opus Dei», mentre que a Alemanya
i França Peter Berglar i François
Gondrand han publicat sengles tre-
balls biografics del mateix tema.
La nova biografia presenta la do-
cumentació més detallada amb un
estil culte al temps que
 àgil i plaent,
seguint el fil d'una relació que en
tot moment manté viu l'interès.
B. Miguel
En la trágica muerte de
Javier Amores
Aun perdura en mi ánimo el hon-
do sentimiento que me ha produci-
do esta mañana
 la contemplación
de tu cadaver en el aposento de tu
casa, rodeado por los ramos de
flores con los que tus familiares y
amigos han querido demostrarte su
cariño
 y su dolor. Pero más que
esto, me ha impresionado el Ultimo
gesto de serenidad que demostraba
tu semblante.
Personalmente no te conocía, si
acaso, te vsité cuando eras muy pe-
queño; ahora a tus quince años de
edad sólo se que eras un buen
deportista. Pero ante tu cadáver te
imagino en el dorado esplendor de
tu hermosa juventud, rodeado de
amigos, que en tu funeral y entierro
han demostrado con su actitud y
pesadumbre por tu pérdida, que de
verdad los tenías.
Quiero imaginarte lleno de entu-
siasmo y dispuesto siempre en fa-
vor de los demás; sabiendo tejer
este lazo que tanto enriquece al que
lo posee y que llamamos amistad.
Cuando tu féretro llevado a horn-
bros por tus amigos ha penetrado
en nuestro templo parroquial, para
la austera ceremonia del funeral, a
algunos de ellos se les han llenado
los ojos de lágrimas, yo lo he visto
y, a punto de brotar las mías, he
comprendido que muy a pesar de
lo que se dice de la diferencia
generacional entre jóvenes y viejos,
siempre, ante el dolor o en un pro-
fundo sentimiento del alma, existe
un punto de contacto que a todos
los humanos nos hace sentir herma-
nados y que es lo que todos tene-
mos el derecho y la obligación de
saber buscar y encontrar, para ayu-
darnos mutuamente en este arduo
camino que a todos nos toca re-
correr que es la 'Vida, nuestra vida,
Ia de todos.
De todo corazón, descansa en paz.
Porto-Colom, 2 de agosto de •
 1984
A. O. A.
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FELANITX
Ara fa quatre anys arribà al nos-
h e Laboratori de Porto Pi, a Ciu-
tat, un grup de collegues de la
Facultat de Farmacia de la Univer-
sitat de Barcelona, dirigit per Toña
Ribera i
 Amèlia Gómez. El motiu
de la seva estada a la nostra Illa
era recollir algues marines per tal
de completar el
 catàleg algológic
de les Balears.
Ens demanaren consell per situar
una sèrie d'estacions a on recollir
les mostres d'algues necessaries i
un dels llocs per nosaltres sugge-
rits fou el Port de Felanitx.
L'elecció del Port com una de les
cstacions de recollida de mostres
se justifica per molts de motius que
podríem qualificar de
 tècnics,
 pet-6
també intervengueren altres motius
addicionals. Un dells fou, utilitzant
paraules de les autores del treball,
l'entusiasta acollida de la meva co-
sina Catalina Massutí a ca seva del
Port, mostra, afegiré jo, de l'hospi-
talitat dels felanitxers. Un segon
motiu fou la meva insistencia per-
què s'inclogués Es Port dins aquest
treball. No oblidem que en aquell
moment ens trobàvem en plena po-
lêmica sobre l'oportunitat de cons-
truir o no, un port esportiu en el
Pla de Sa Sínia i un dels nuclis de
la discusió era, si tal construcció,
avui ja una
 realitat,
 afectaria o no
Ia
 «salut» de les aigües i fons del
Port.
Pensarem que si en aquell mo-
ment duiem a terme un estudi de
Ia
 flora bentônica del Port, consi-
derant la diversitat i distribució
florística com índex de la «salut »
d'una zona, una vegada realitzada
Ia construcció del port esportiu se
podrien estudiar els seus efectes.
Per aparellar el port se realitzaren
dragats i la construcció de molls va
haver d'afectar el règim de corrents
a dins el Port, després s'incrementa
el moviment d'embarcacions foras-
teres amb arrossec d'àncores i Ilan-
cament dins el recinte portuari de
brutor de tot tipus. És a dir, que
cal suposar que s'hauran produit
tota una serie de canvis que de
qualque manera ara estam en con-
dicions de valorar.
La fase del treball dedicada a
recollir mostres en el Port foren,
com sempre que hi ha un motiu
per fer una estada en el Port, uns
dies inoblidables. De la posterior
elaboració dels materials recollits
ha resultat un extens treball en el
que sols el capitol dedicat a Porto-
Colom compren 26 fulles amb 11
gràfics. En fare un breu resum,
pet-6 qui estigui interessat per con-
sultar el treball complet només
 cal
que ho digui.
Si ens fixam en el gràfic veurem
que se divideix el fons del Port en
una serie de zones que deixant de
banda el canal central, aleshores ja
dragat, 'queden en tres, caracterit-
zades per diferents poblaments d'al-
gues a cada una d'elles.
Les zones menys profundes, si-
tuades cap a ponent (Bassa Nova,
Pla de Sa Sínia i Es Riuetó), consti-
tueixen la primera d'aquestes zo-
nes. Sa Boca i zones pròximes,
 la
segona, i la part de s'Arenal i es
Babo la tercera.
La zona de puntejat prim, asse-
nyalada amb un 1, es caracteritza
per la presencia de l'alga Caulerpa
prolifera, que sens dubte tothom
coneix perquè es molt nombrosa a
totes aquestes zones i molt evident.
Diguem de passada, i per a qui
interessi, que es rúnica alga marina
que viu amb facilitat dins els aqua-
ris. A la mateixa zona, pet-6 a un
Poe mês de fons, l'alga més abun-
dant es Cymodocea nodosa. El sus-
trat a on trobam aquestes algues
es tirant a fangós i la profunditat
no es molta, pel que són indrets
molt illuminats i de flebles movi-
ments d'aigües (ones i correnties),
el que fa que la temperatura sigui
alta. En aquestes zones la cobertu-
ra d'algues es quasi completa.
La zona marcada amb un 2
(ratllada sobre el
 gràfic)
 se situa
sobre fons més arenosos, pet-6 tam-
be molt illuminats i d'aigües tran-
guiles. Les algues característiques
són totalment diferents i la cober-
tura del fons se situa entre un 30
i un 60 per cent.
Finalment la zona marcada amb
un 3 (puntejat gruixat) que es la
de Sa Boca, estenguent-se un poc
cap a l'interior, fins arribar a l'altu-
ra de S'Arenal. El pobLment vege-
tal característic es la Posidonia
oceànica.
 És curios que essent una
fanerogama, planta que se repro-
dueix per flors, es a dir que no es
una alga, es la coneguda vulgar-
ment com «alga» per sobre de totes
les «algues autêntiques», arribant a
afectar, en el cas de S'Algar, amb
Ia seva presència a la toponímia del
litoral. Aquesta planta marina perd
les seves fulles i omple les platjes,
com tothom ha pogut observar so-
bre tot després dels temporals de
l'hivern. Ocupa els fons des de 3
fins a 10 metres, arribant a la mar
gran fins a 30 metres. Se situa so-
bre fons de fang i arena i a Hoes
a on les aigues se renoven constant-
ment per acció d'ones i correnties.
És pròpia d'aigues netes i més
fredes.
Citarem també una comunitat
d'algues coralines que apareix sobre
les rogues de Sa Boca i que també
fou estudiada.
Això es, en resum, el que ens
conten les nostres amigues de les
algues de Porto-Colom. Fins aquí se
pogué
 arribar llavors pet-6 no seria
mala idea que partint d'aquesta
experiência se fes un nou estudi a
on s'incloguessin nous paràmetres
ambientals, i fins i tot s'estudiés
la diversitat faunística, encara que
sols fossin els peixos, a més d'estu-
dis de flora semblants als realitzats
l'any 1980.
La distribució de diferentes co-
munitats vegetals dins el Port, se-
gons resulta del treball comentat,
indica una situació a on la presió
humana s'ha fet notar. Jo record
i m'ho confirmen comentaris de
persones que fa molts d'anys que
fan estades regulars al Port, que la
zona de Posidonia, avui confinada
a la zona directament comunicada
amb la mar gran, era molt més
extensa cap a l'interior. Això es
preocupant perquè els prats de Po-
sidonia, que s'han format després
de desenes d'anys, són fonamentals
perquê funcioni el cicle de la vida
a la nostra Mar Mediterrània. La
seva desaparició duria, sens dubte,
conseqüències imprevisibles.
El Port es un Hoc sencillament
maravellós, disfrutat per moltes ge-
neracions de felanitxers i de gent
que sempre l'ha visitat. Avui la
presió exercida, per l'ús que fela-
nitxers i forasters fan des Port, es
Ia preocupant, posant-se en perill
el que els nostres fills puguin se-
guir disfrutant-lo. Per això insistim
en cridar Tatenció dels responsa-
bles del municipi perquè se preocu-
pin molt de la conservació d'aquest
indret tan estimat.
Si se du a terme el pla d'ordena-
ció actualment en tràmit d'aprova-
ció, el Port se convertira, en pocs
anys, en un de tants nuclis masifi-
cats i sense personalitat.
Cal pensar-ho molt be perquè ben
aviat ja no hi serem a temps i el
Port, amb tot el que representa dc
paisatge entr nyable, de sustrat de
relació humana, d'Història en el
seu sentit més ampli, ja sera només
un record. Ben segur que s'hau-
ran inflat algunes contes bancàries,
assolint un exit en el trist i buit
context del moment, pert!) s'haurà
venut a canvi una part esencial del
patrimoni material i espiritual del
nostre poble.
Ciutat de Mallorca, juliol de 1984
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Un treball interessant sobre les algues
del port de Felanitx
Comentari de PERE OLIVER REUS sobre un dels capitols d'una tesi
doctoral sobre la flora bentbnica de les Illes Balears realitzada per
TOÑA RIBERA SIGUAN.
CLUB MHO PORTO-COLORA
El próximo martes dia 14, de agosto, a las 9 de la noche,
en la Barbacoa «LA PONDEROSA», cena para socios y familiares
y entrega de trofeos a los participantes en las pasadas competi-
ciones deportivas.
Actuará
 el BRUP CUCORBA
Reserva de Tickets, en el local social hasta dl dia 13.
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Des del Penya-Segat
Recordau? Era un pati rectangu-
lar. Ben solellós. Hi havia una cis-
terna al mig. Ens fèieu formar en
dues files. Després dir el número:
,(11, dos, u...», girant-se un poc el
cap. «Els uns a la dreta, els dosos
a l'esquerra». • Després uns movi-
meats rítmics. M'agradava. Era
l'hora de la gimnàstica. Hi agrupa-
ven tres cursos o més. Sí, era a
l'Escola Graduada —avui Joan Ca-
pú— i vós havíeu vengut «nou» a
aquesta escola aquell any. Tots els
nins ho deien el primer dia d'es-
cola:
—Qui es el teu mestre?
—Un mestre nou.
I així fou com vós fóreu per a mi
el primer mestre que vaig tenir
després d'haver fet la Primera Co-
munió. Recordau? Unes taules llar-
gues, cadires de fusta amb llisto-
nets. Les finestres que miraven cap
al Calvari i nosaltres, allotons, que
corríem per aquí i per alla, que ens
equivocàvem amb Ala de «u, dos,
u...., uns a la dreta i dosos....
El temps ha passat i, com que el
món dóna voltes, sovint, ens trobam
al punt de partida o quasi. Després
d'un grapat d'anys ens tornam tro-
bar a la mateixa escola com a com-
panys de treball. Bé, qualque cosa
Inés. Éreu el mestre, ara es diu
«professor» (però sabem que això
és un eufemisme, encara que alguns
s'han sentit molt alabats) d'un fill
meu, en Tomeu. Sovint em parlava
de vós, de la vostra manera de
donar la classe. Em deia: «avui ens
ha contat aquest fet que ha passat
fa tants d'anys»; «les efemèrides»
que en dèieu. Així va aprendre His-
tória. Com també els
 posàveu en
contacte amb el
 món, donant-los les
notícies més importants a nivell
mundial o nacional. La literatura
periodística no esta treballada a
l'escola. M'agradava que despertas-
seu l'ànsia de saber què passava
pel món als vostres alumnes. I dic
l'ànsia
 de saber perquè aquest any
vaig notar com en Tomeu sentia
preocupació pel que l'enrevoltava,
pels judicis que es podien fer sobre
fets històrics o dels nostres dies.
Crec que no us sabrà greu hi us
die que el mestre que jo havia co-
negut als meus set anys, al mestre
de qui em parlava en Tomeu hi ha
una bona diferencia. Les regles de
l'accent o les operacions aritmèti-
ques no han canviat, però aquest
toc huma, aquest posar en contacte
amb el món que ens enrevolta, això
abans no es feia ni es podia fer.
Gabriel Julia Adrover
Avui molts estam d'acord que no
només Os bo, sinó que s'ha de fer.
Perquè com es possible, i perdonau
aquesta divagació, que es venguin
tants pocs diaris a nivell nacional,
provincial o local, si no es a causa
de la ignorancia de la importancia
que té la premsa al món modern?
I l'escola, no es per introduir els
futurs ciutaclans a aquesta roda?
Vós cosa d'això devíeu entendre
quan
 desenvolupàveu aquesta acti-
vitat amb els vostres alumnes.
Moltes experiències humanes mo-
ren amb els qui les han viscudes.
Res en sabem. I tot perquè impor-
taven poc als veins que per allò de
que ningú no es profeta a la seva
terra, no els escoltaven o bé perquè
l'orgull huma només creu en les
seves pròpies experiències, o be
perquè una manera d'humiliar el
proïsme es ignorar-lo. Crec que de
vós moltes experiències ens valdrien
perquè des d'un racó provincià heu
desenvolupat diferents papers: com
a ensenyant i com a politic. I si be
no crec gaire alb!) que els homes,
com a un teatre, representen un
personatge a aquest món, més crec
que som nosaltres que l'inventam i
el movem sota el nostre entusiasme
i inteHigència, crec que el vostre
paper com a mestre, i perdonau la
grosseria de voler jutjar el vostre
quefer, ha estat bo. Dues gene-
racions ho reconeixen i us estan
agraïts.
Tenc el presentiment que coses
d'aquestes n'anireu meditant en els
passetjos que els horabaixes donau
i donareu per les afores de la Vila
o vora la mar, alla al Port. Voldria
que aquest cel un poc boirós que
veis degut a la vostra dissortada
vista, no us sigui impediment per
veure el blau de dia i estrellat de
nit amb els ulls de la imaginació.
Permeteu-me afegir un desig a
aquestes pinzellades de bons re-
cords: Déu vos do molts de passet-
jos primaverals.
A Déu siau, don Andreu.
HELADOS
MARTIN
SE VENDE PISO en Porto-Colom.
C. C. Co lón, 1-1°. (encima Farma-
cia).
Informes: Tel. 575690.
En els cent anys del Telègraf a Felanitx
(Parlament llegit pel Halle Pen , Mesquida a Pacte de descobrimeal
de la Mirada commemorativa del centenari del Telt'(/raf a Felanild)
Amb aquesta placa i aquest acte que estam celebrant, volem comme-
morar la installació del telègraf a Felanitx, ara que fa cent anys.
Certament aquest medi de comunicació no té avui la importancia que
tenia en aquell temps i llavors va suposar una gran millora per a la rostra
vila.
La dècada dels 80 als 90 del segle passat va esser per a Felanitx una
epoca d'apogeu econòmic, gracies a la ufana de les vinyes i a la indústria
del vi.
L'any 1883 va esser creat el Banc de Felanitx. El 84 la Duana del Port
va esser elevada a segona classe. Del Port sortien quasi cada dia velers
i vapors carregats de vi i s'havia projectat la construcció d'una línia de
tren des de Felanitx a Porto-Colom.
En aquestes circustancies els comerciants de Felanitx instaren a
l'Ajuntament perquè gestionas la installació del telègraf. El Consistori,
presidit aleshores pel Batle D. Miguel Reus prengué amb gran interès la
proposta i oferí a l'administració de l'Estat la construcció de la línia des
de Manacor fins a Felanitx endemés del local per a l'estació i habitació
i mobiliari per als funcionaris.
El projecte va esser una joiosa realitat el primer de juliol de 1884.
Deixau-me llegir la crónica de «El Felanigense» que traspúa l'eufòria
i alegria d'aquells moments:
«Fausto y memorable en los anales de Felanitx, sería el día primero
de julio de 1884. A las nueve de la mañana tuvo lugar la inauguración del
telégrafo; mensajero prodigioso que borra las mayores distancias poniendo
en instantánea comunicación los más remotos países del globo
Asistieron al acto el Sr. Alcalde D. Miguel Reus Bennaser, D. Bartolo-
mé Alzamora y D. Agustin Ferrer en representación del comercio de esta
villa que tanto ha contribuído al planteamiento de una mejora tan útil
e importante, el Director de nuestro semanario y una multitud de personas
ávidas de ‘'er funcionar el maravilloso aparato.
Nuestros queridos amigos D. Antonio Vicens y D. Antonio Alcover,
que con motivo de no haberse presentado todavía D. Josè Cardona a
encargarse de esta estación, vinieron a prestar sus servicios, antes de la
hora señalada tuvieron la amabilidad de explicar el modo de funcionar el
telégrafo a los que lo desconocían; y a las nueve en punto empezaron a
expedir los telegramas que el Magco. Ayuntamiento, el Comercio y El
Felanigense dirigieron a diferentes corporaciones y particulares que se
han dignado interponer su influencia en pro de esta inapreciable mejora,
cuya instalación ha celebrado con júbilo este vecindario».
Aquesta commemoració es per a tots i singularment per a l'Ajunta-
ment un nou estímul per seguir treballant per a la prosperitat de la nostra
Ciutat.
GABRIEL BARCELO RAMONELL
D	 E%T41,9 trroLoGo
Comunica que su consulta permanecerá
cerrada durante el mes de AGOSTO.
Plaça Constitució, 2
	
FELANITX
III ANIVERSARI
d'En Miguel Rosselló Oliver
que va morir el dia 16 d'agost de 1981, quan només
tenia 22 anys
Al cel sia
Els seus pares, germans i altres parents en recordar als qui
l'estimaven,
 el tercer aniversari del seu traspàs, els fan saber que
dijous dia 16, s'oferiran
 els segfients sufragis per l'etern
 repòs de
Ia seva ànima: a les 7'15 de
 l'horabaixa Missa a l'església de Sant
Alfons, a les 8 a la parròquia
 de Sant Miguel i també a les 8 a la
parròquia del Carme de Portocolom.
Carta oberta a don ANHUI MAMBA
¡AGUA!
El servicio que prestaba MATIAS OBRA-
DOR (En Macià de s'aigo) lo realizará
Mateo Nicolau.
Para encargos:
C/. Santueri, 54 - Tels. 580014 y 581853
FELANITX
Una carta inédita I?) del Bisbe Verger
per Cosme Aguiló
En passar per Can Verger
diras una avernaria
per un bisbe que hi havia
que molt bé pot ser que estiga
en mans de Deu vertade.r
(Cançó recollida de Maria Vidal,
d'Es Llombards).
El dia 22 del mes de juny de l'any passat, es compli el segon
, centenari de la consagració episcopal del francisca santanyiner fra Rafel
Josep Verger i Suau (Santanyí, 1722 - Monterrey, 1790), segon bisbe que
fou de Linares, en el regne de Nuevo León (Mèxic). Rebé la consagració
de mans de l'Illm. Sr. el Dr. D. Alonso Núñez de Haro i Peralta, arque
bisbe de Mèxic,
 el dia 22 de juny del 1783.
Santanyí ha honrat sempre d'una manera digna la bona memòria del
seu fill predilecte. L'any 1949, l'ajuntament celebrava, amb unes festes de
pinyol vermell, la declaració de fill illustre, el mateix temps que donava el
nom d'«Obispo Verger» al carrer conegut popularment per Sa Costa d'En
Verger. L'historiador Bernat Vidal i Tomas pronuncia un bell parlament,
i es recita un poema seu i un de Blai Bonet Un collegi de la vila porta
des del 1961 el nom del distingit prelat santanyiner. Un bust, ara retirat,
hi fou inaugurat la diada de Sant Andreu de 1972 per a commemorar el
250 aniversari del seu naixement. El discurs fou a càrrec
 de l'amic Miguel
Pons. Per altra banda, des del 1975, un carrer de la ciutat de Monterrey
s'anomena oficialment «Calle Obispo Verger».
Vaig voler adherir-me a la celebració d'aquest centenari amb la pu-
blicació d'una carta, firmada pel bisbe santanyiner, que crec que és
inedita. Qiiestions professionals no em permeten reunir ara tota la bi-
bliografia a l'abast. He preferit doncs publicar-la sense dilucidar abans els
meus dubtes sobre la seva existencia en lletra. impresa. De totes formes
pens que, amb l'interrogant intercalat en el
 títol,
 la meva honradesa resta
salvaguardada. He intentat debades trobar la carta en qiiestió en les obres
consultades que cit al final. Tampoc he estat capacitat per a descobrir-hi
la més minima allusió o referencia, cosa que em fa aprofundir
 en 1a creen-
ça que realment es troba encara
 inèdita. Estigui o no estigui publicat, es
un text que, per la informació que proporciona, mereix esser divulgat.
Vaig localitzar-lo fa uns anys entre els documents desordenats de l'Arxiu
Parroquial de
 Santanyí.
 La seva ubicació, entre papers ben coneguts, em
fa pensar que no degué passar`desapercebut als ulls desperts de Bernat
Vidal.
El document està redactat sobre un full de 41,5 cms. per 30 cm,.
doblegat per la meitat. S'obtenen aixi quatre pagines aptes per a l'escrip-
tura. El text n'ocupa sols la primera i les dues de l'interior. ünicament
Ia
 darrera
 unia , amb el nom i la signatura corresponent, és de la pt.&
pia ma del senyor bisbe. El text es d'una altra, potser del seu secretari.
Fóra lògic
 pensar-ho, sobretot si tenim en compte que, en el moment de
redactar-la, el bisbe es trobava al llit, afectat per una oreu malaltia, com
ell mateix declara. Que pertany a mans distintes ho evidencia no sols
l'analisi de la caHigrafia,
 sino
 també la confusió reiterativa de consonants
bilabials i labiodentals,
 impròpies
 d'un catalanófon mallorquí.
Faig uns comentaris sobre el seu text:
1. Va dirigida al rector i preveres beneficiats de l'església de San-
tanyí.
2. Es escrita contestant a una carta dels mateixos, de data de 10 de
setembre de 1785. Agraeix les lloances que els preveres li fan per haver
estat nomenat bisbe de la novella
 diòcesi.
3. Agraeix les festes que es feren a la vila, i el cant del Te Deum,
amb motiu de la seva exaltació al bisbat. Lamenta que el seu retrat no
hi fos present.
4. Dóna compte que ja feia dos anys que havia enviat uns retrats
i, pensant que s'haurien perduts, resol d'enviar-ne d'altres, encara que si-
guin de mig cos.
5. Diu que fa un mes i mig que es troba al llit, afectat de greus
dolors, havent tengut el 29 de mare (1786) un durissim atac que el collo-
ca entre la vida i la mort. S'anava recuperant, però havia de seguir en
el Hit.
6. Ofereix la seva persona i el nou càrrec als clergues de Santanyf.
7. Desitja a tots salut i prosperitat i data la carta a Monterrey el 4
de maig del 1786.
8. S'acomiada de tots.
9. Firma i rubrica.
Entre ambdues cartes, la dels clergues santanyiners i la contesta del
bisbe, transcorregueren quasi vuit mesos. Els retrats que es conserven a
Mallorca són de tot el cos. Pari dels tenguts per originals. Això fa pen-
sar que són els primers i que no tengué necessitat d'enviar-ne d'altres.
Se'n conserven tres: un és a l'ajuntament de Santanyí; un altre el con-
serven els seus familiars; el tercer es troba a Felanitx a una casa par-
ticular. Se'n conservava un altre a la casa consistorial de Palma, pet-6
desaparegué durant un incendi. A la sagristia de Santanyí i a la Societat
Arqueológica Lu}liana es troben dues còpies restants.
Heus adi la transcripció integra del text, respectant l'ortografia ori-
ginal i la puntuació:
Sor. Rector, y Presbos. Beneficiados de la Sta. Iglesia de la Villa de
San tagni.
Mui Seiiores mios: he recivido con estimacion, y crecido afecto la
atenta y expresiva carta de Vmds. de 10, de Septre. del año proxime pas-
sado de 85, la qe. ciertamte. me serviria de grande confusion, al ver la
expresion, y demostraciones con qe. Vmds. honran mi pequeñez, sino
considerara, qe. este honor se hace à Dios, 17 cede a su maior gloria, por
haverse dignado S. Magd. colocar mi indigna Persona en el numero de
sus Vicarios, cuia consideracion me consuela.
Quedo agradesidissimo a el regosijo con qe. Vmds. han celebrado la
exaltacion a el empleo, qe. gozo, y las gracias qe. han tributado al Om-
nipotente con el Te Deum qe.. tan solemnemte. cantaron, quan tuvie— la
noticia. Doy repetidas gracias a tanto favor, y siento no fuese con la com-
placencia, qe. Vmds. deseaban con la presensia de mi ret rato.
Y el qe. hasta hora, no se haia verificado esta no ha consistido en
mi; pues passa yet de dos años, qe. los remiti y me. ha servido de bas-
tante mortificacion, y disgusto, saver aun no han llegado;
 y creo essos
se havran extraviado. Por lo qe. tengo resuelto, remitir otros, aunqe. sean
de medio cuerpo, lo qe. espero se verifique quanto antes sea posible, y
concediendome Nro. Señor salud.
Esta pasa ya de mes, y medio qe. carezco de ella, padeciendo todo
este tiempo postrado en cama terribles dolores; haviendotne acometido
el 29 de Marzo ultimo un fuerte rebato, que crei pusiera fin a mis dias;
mas fue Dios servido librarme de su violencia, y ha querido me vaia ali-
viando, aunqe. mui paulatinamte. Todavia prosigo en cama padeciendo
bastante. hasta qe. el Sor. quiera. Vmds. pidanle me conceda lo qe. fuere
de su agrado, y me convenga.
Ofresco a Vmds. con todo afecto, mi Persona, y Empleo; deseando
se proporcionen ocasiones en qe. manifestar mi gratitud, lo qe. verificare
en todo lo qe. me sea posible.
Celebrarê se mantengan Vmds. en perfecta salud, y toda prosperi-
dad, la qe. pido et Dios Nro. Sor. les continue por muchos años, como de-
seo. Monterrey, y Mayo 4, de 1786.
Blmo. de Vmds. su afmo. hermo. y s. servidr.
Fr. Rafael Joseph Obpo. del no. Ro. de Leon
CALL-7 MODES
DESCOMPTES
a partir de dimarts día 14
PARC MUNICIPAL DE LA TORRE
Dia 14 d'agost, a les 9'30 del vespre
Sopar-presentació
de la pel.lícula de
['EQUIP TULSA
«Recuerdos escolares»
Podeu adquirir els corresponents
tickets, a «Electrodomésticos Ricart»
Tel. 580535 o bé a «Teixits Cain Berga»
Tel. 580064
Places limitades.
Hi ha de temps fins diumenge a
migdia.
Elegidos para la gloria
Y
Los Cuatreros
Miércoles dia 15 desde las 3 y viernes 17 a las 9'30
Cuando la violencia rebasa sus limites
BROMX, LUCHA FINAL
en el mismo programa:
El siempre divertido BUT SPENCER
En el Oeste también se puede hacer... amigo
Sábado 18 a las 9'30 y domingo 19 desde las 3
La más fantástica aventura abordada por el cine
hasta la fecha.
Además.
SHE
COMPADRES
PROXIMO ESTRENO:
LA LOCA ACADEMIA DE POLICIA
FELANITX
El C. D. Felanitx venció en Santanyí (1- 3).
Presentación oficial del equipe en «Es Torventd»
Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.
Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.
• No se conformó TIMONER a
sus 58 aflitos con el CAMPEONATO
DE BALEARES, que conquistó ha-
ce algunas semanas, y quiso ser
también CAMPEON DE ESPAÑA
tras moto-stayer. Venció a lo Cam-
peón, lo que es.
Como dato curioso hay que signi-
ficar que nuestro Guillermo con-
quistó su Jr título nacional hace
exactamente TREINTA Y NUEVE
AÑOS. No recordamos a nadie que
haya conseguido una PROEZA igual.
Y los hay que todavía le niegan
a... ¡él! el pan y la sal...
¡Aquests felanitxers!
• TIMONER a finales de este
mes correrá las pruebas de clasifi-
cación en BARCELONA para el
MUNDIAL que tiene que disputarse
en esta CIUDAD... ¡A ver si lo ani-
mamos entre todos! ¡Se lo merece!
• En CAIA D'OR sera donde el
C.D. FELANITX dispute su primer
TORNEO. Un torneo cuadrangular
que cuenta con los equipos de CA-
LA D'OR, —no faltaría más— el
S'HORTA, el C.D. SANTANYI y...
claro el FELANITX.
Un torneo muy bien pensado que
sin duda va a llenar las arcas del
club «millonario».
• Por cierto, pese a que cayeron
«cuatro gotas», fue en SANTANY f
donde el FELANITX jugó su pri-
mer AMISTOSO, consiguiendo ven-
eer por un tanteo amplio UNO a
TRES... Muy bien para empezar la
andadura, pero... Lo malo es el ca-
lendario de 3. división, donde tiene
una docena de partidos harto difí-
ciles. A ver si entre todos anima-
mos al equipo, y dejarse de «boi-
cots» que solamente nos perjudican
a nosotros mismos.
• De fuentes fidedignas nos he-
mos enterado de que MATEO
(Auto-Escuela) y JOAN SUNYER
(«S'AUBA») van a comprar UNA
AVIONETA. Lo malo es que no sa-
ben
 donde poder aterrizar con ella...
¿Saben ustedes de algún terreno?
La cosa va en serio, no, no se nan.
• Fuimos al ensayo del novel
GRUPO MUSICAL que lleva el nom-
bre de «MASCARA CELESTE», los
chicos se emplean con entusiasmo
y digamos que no lo hacen nada
mal. Su música es de cosecha pro-
pia, con letras bastante inteligentes,
lo que ya esta mucho mejor. Lo
cierto es que ya han hecho algunas
actuaciones en Cala Millor y Cala
Murada, pero tienen preparado su
«debut» ante el público felanigense
en el «MOLINO BLANCO» de POR-
TO-COLOM para dentro de un par
de semanas. Ya saben «MASCARA
CELESTE», pronto, muy pronto.
• Sabemos que se prepara un
viaje de felanitxers en noviembre
para ARGENTINA. Supongo que si
se lleva a cabo seran muchos. La
organización corre a cargo de ANTO-
NIO GRIMALT senior... ¿Estará al
frente de la expedición TIMONER?
Me dicen a última hora que sí, que
nuestro gran Guillermo comandará
el «jet».
• Y ya saben que mañana do-
mingo termina la venta de tickets
para cl SOPAR-PRESENTACIO de
Ia película «RECUERDOS ESCOLA-
RES», la última producción de «L'E-
QUIP TULSA» que tendrá lugar el
próximo martes, víspera de la Fes-
tividad de la Asunción de NV. Se-
ñora, a las 9 de la noche, en el PAR-
QUE MUNICIPAL DE LA TORRE.
Los interesados pueden lograr las
invitaciones —Apresúrense que las
plazas son limitadas!— en «Ricart»
(580535) o «Can Berga» (580064).
Sabemos que el día 14, en el par-
que, habrá personalidades del mun-
do de la política, de la canción, y...
de todas las ramas.
No faltará TOMEU PENYA que
interviene como actor en esta pelf-
cula que dicen que hace reir has-
ta a las tortugas caribeñas.
JORDI GAVINA.
TENGO PISO PARA ALQUILAR
en Vía A. Mestre. 4 dormitorios.
INFORMES: EN ESTA ADMON
NECESITO CHICA para euidar
niño.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
Empezó bien su andadura el club
local tras las nuevas gestiones que
realiza la nueva directiva que presi-
de Sergio Cano.
En partido amistoso jugado el pa-
sado domingo en Santanyí el cua-
dro merengue que dirige  el también
novel entrenador Juan Bibiloni lo-
gró un cómodo triunfo por el tan-
teo de uno a tres. Goles de M. An-
gel Caldentey y Alfonso por parte
felanitxera.
El Felanitx presentó a Nadal, Va-
lentin, Galmés, Covas, Oliva, Mun-
taner, Antich, Vacas, M. Angel, Ga-
rau y Vera. (Alfonso e Isern). De
los que destacaron el portero Na-
dal (procedente del Manacor igual
que el felanitxer Vera), Galmés
(Olimpic), Muntaner (Arenal). M.
Angel y Antich. También gustó Ga-
rau (ex-España).
Presentación de la plantilla del
equipo de 3.a División de la
Temporada 84-85
El pasado jueves tenía que tener
lugar la presentación oficial de la
plantilla del club deportivo Fela-
nitx.
FICHAJES
Entrenador: Juan Bibiloni To-
rrens.
Jugadores: Muntaner (Procedente
del Arenal), Garau (España), Vera
y Nadal (Procedentes del Manacor),
Galmés (Procedente del Olimpic de
Manacor), Santos (Procedente de la
2. División Alemana), Salvador
(Procedente de la cantera), Antich
(Juvenil) y Alfonso (Juvenil).
Bajas: Perez, Nadal, Zamorano,
Seminario, Adrover, Mut, Bauzá y el
entrenador Juan Tauler.
Por todo lo cual la plantilla que-
da de la siguiente forma:
Porteros: Nadal, Xisco Juan.
Defensas: Oliva, Covas, Valentin,
Galmés, Perelló, Julia, Gaspar Mu-
ñoz, Veny.
Medios: Vicens, Vaca, Muntaner,
Rosselló, Risco, Aznar.
Delanteros: Santos, Vera, Martin
Rial, Garau, Alfonso, Salvador, Mi-
guel Angel.
Directiva: Presidente: Sergio Cano
Pascual; Vice-presidente 1.": Miguel
Oliver; Vice-presidente 2.°: Rafael
Vicens; Vice-presidente 3.°: Mateo
Mestre; Secretario: Antonio Vicens;
Tesorero: Biel Andreu; Vocales:
Juan Martorell, Bernardo Artigues,
Lorenzo Tortella, Braulio Cerro,
Emilio Marín, Juan Ribas, Gabriel
Albons, Antonio Oliver, Bartolomé
Sbert, Pedro María Santandreu y
Antonio Oliver Binimelis.
Jefe de Propaganda y Relaciones
Públicas: Jaime Vaguer Forteza.
Jo.
Este Ayuntamiento, en la sesión
Plenaria de dia seis de los corrien-
tes, ha acordado adjudicar los nue-
vos solares para sepulturas, dispo-
nibles en la Ampliación del Cemen-
terio Municipal que se está
 llevan-
do a cabo.
Las personas interesadas en la
concesión de algún solar para se-
pultura pueden presentar sus soli-
citudes en las Oficinas Municipales,
donde
 se les
 facilitará
 el impreso
adecuado para ello.
El Alcalde
Pedro Mesqtdda Obrador
Este Ayuntamiento ha convocado
oposición libre para cubrir una pla-
za de Subalterno.
El plazo de presentación de ins-
tancias termina el día 22 de los
corrientes.
Las Bases de la Convocatoria apa-
recen publicadas en cl Boletín Ofi-
cial de la Provincia n.° 18.426 del
día 14 de Julio pasado.
Felanitx, a 7 de agosto de 1984
El Alcalde
Pedro Mesquida Obrador
cine rincipa
Hoy sábado
 a las 9'30 y mañana domingo desde las 3 Tel. 580111 Ayuntamiento de Felanitx  
ANUNCIO  
SE BUSCA DEPENDIENTA PARA TIENDA
ALIMENTACION
No es imprescindible experiencia (se valorará].
Interesadas enviar referencias y señas escritas a
mano y fotografía en sobre cerrado, a la Administración de
este semanario.
Restaurante LOS PINOS
PORTO - COLOM
Comunica que se halla
ABIERTO AL PUBLICO
Pescados y mariscos, carnes selectas
C/. Almirante Cervera, 12	 Tel. 575023
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FESTES DE JULIOL AL PORT
Les Festes al Port foren ben ma-
grelles agues any.
 D'això
 s'en Ila-
mentaven els nostres corresponsals,
ressenyant-ho amb gran desconsol.
Però deixau-me copiar els fragments
més grafics, per tal d'evitar que
aquesta miseria festiva, mai per
mai es torni repetir.
«Hogaño no existieron last fiestas
veraniegas que anualmente se dedi-
caban a San Jaime, Patrón de las
Españas.
Sin cucañas, competiciones náuti-
cas o deportivas; sin festejos popu-
lares, sin solemnidades religiosas,
así transcurrió en Porto-Colom la
Fiesta de Homenaje •ti Santiago
Apóstol.
Ondulada por ligero viento, una
sola banderola blanca, silenciosa y
nostálgica,
 en lo alto de la Iglesia
del caserío, fue único recuerdo del
25 de Julio que había sido hasta
ahora, día de honor y gloria para
el Hijo del Trueno.
En la reseña, pues, cabe señalar
que, como años anteriores, gente,
miles de gentes, acudieron a la cita
porteña aún sin el señuelo de nin-
guna diversión...».
FESTIVIDADES TEATINAS
«Sábado, 1 de Agosto, se cantaron
solemnes Completas en la Iglesia
de San Alfonso.
El domingo, Fiesta del Titular, a
las 10, la Capella Teatina, haciendo
gala del peculiar ajuste que le ca-
racteriza, entonó solemne Tercia y
a continuación se celebró Misa Ma-
yor. Glosó el panegírico del Santo
el Rdo. D. Albino Fernández, Licen-
ciado en Derecho Canónico y Cape-
llán del Ejército.
El 6 de Agosto, se cantaron so-
francs Completas por la Comuni-
dad y Grupo Litúrgico de la Cruza-
da y una vez terminada la función
religiosa, se efectuó la tradicional
bendición del Agua de San Cayeta-
no y luego se procedió a la bendi-
ción de los nuevos arcos que han
venido a completar el Claustro de
San Alfonso.
El dia siguiente festividad de
San Cayetano y previo canto de
Tercia, se celebró solemne Misa
Mayor oficiada por el Rdo. D. Bar-
tolomé Miguel Díez, ayudado por
los Rdos. P. Lórenz y Riera. CC.RR.
Asistieron nuestras primeras auto-
ridades civiles y militares. La Cape-
lla Teatina interpretó la Misa en
Honor de S. Cayetano, del P. Capó.
Por la tarde, en la calle Hospicio,
Festival Infantil.
Por la noche, a las 9'15, rosario,
Ejercicio y sermón por el Rdo. don
Juan Dalmau, Ecónomo
 de Capde-
pera, Te-Deum y veneración de la
reliquia del Santo.
Terminada la función religiosa,
en la calle Hospicio, se celebró la
fiesta cívica. La Banda de Música,
bajo la batuta de D. Nadal Albons,
dio un magnifico concierto y en la
misma calle hubo baile al estilo del
pals.
Terminó la Fiesta con el disparo
de un vistoso castillo de fuegos arti-
ficiales».
VISITA MINISTERIAL
aDia 4 de Agosto, procedente de
Porto-Colom, llegó a nuestra ciu-
dad, el Excmo. Sr. Ministro de
Obras Públicas D. Jorge Vigón Sue-
ro-Diaz, acompañado de varios Di-
rectores Generales.
Fue recibido a la entrada de Fe-
lanitx por nuestras primeras auto-
ridades, al frente de las cuales figu-
raba el Alcalde D. Miguel Antich.
Tras saludar a los presentes y
dialogado con nuestras autoridades,
el Sr. Ministro emprendió viaje a
Palma, pasando por la vecina pobla-
ción de Porreras».
DECENCIA EN LA PLAYA
«Hacemos una llamada en pro de
de la decencia en la playa y otra en
favor del albornoz... y que algunas
personas ya han olvidado en el arca
de los ropajes...».
Aquest toc d'alarma a la honesta-
dat ciutadana ho proclamava en
«FIGARO» a la Secció festiva «On-
das Callejeras», com si volgués po-
sar remei a lo imposible.
En l'actualitat ja no hi ha cap ni
sentaner, el desgavell es general i
no hi valen «bikinis».
Una vegada més, el costum ha fet
llei!
ANUNCI
«Vendo cerdos castrados, de peso
de 20 a 25 kilógramos. Informess
J. Riera. Son Negre».
Ben mirat, vint-i-cinc any enrera,
era com un avanç de la Ciéncia
oferir l'operació castrista feta.
Perquè,
 no ho dubteu: Feina feta
té bon tranc!
Fins una altra, si Déu ho vol.
D'ALLAVORS
Un centenar de corredores distri-
buidos en diez categorías tomaron
parte en esta prueba celebrada ei 25
de julio.
La mayoría de atletas eran de Fe-
lanitx y no es de extrañar que se
apuntaran la victoria en todas las
categorías a excepción de una que
fue la de seniors masculinos en la
que ganó un atleta de gran calidad
que compite poco, Jorge Gómez,
pero que participa cada afio —y
vence— en la carrera de Porto-Co-
horn. •
Los vencedores fueron el ya
apuntado Jorge Gómez (costa de los
Pinos), Sebastian Adrover (Fidípi-
des), Pedro Antich (Indep. Fela-
nitx), María F. Martin (Col. S'Hor-
ta), perteneciendo todos los restan-
tes al Club Joan Capó, María J.
Martin, Maribel Obrador, Catalina
López, Pere A. Benrhasar, Mateo
Bennasar y Antonio Peña.
I Trofeo Islas Baleares
Con el patrocinio de la Comuni-
dad Autónoma fue la última prueba
en pista de la temporada balear
constituyendo otro gran éxito para
la juvenil Cati López (Juan Capó)
que se lo adjudicó al obtener la
victoria en 400 mi., con 1'02"3, que
resultó ser la marca femenina de
mayor valor obtenida en la reu-
nión.
V Travesia Port de Pollença-Pollença
Fue magnífica la actuación que
tuvieron los atletas de Felanitx en
esta prueba pedestre disputada el
pasado sábado con una buena orga-
nización.
Lo mejor de nuestros represen-
tantes corrió a cargo de Juan Pons
(I.° benjamín), Maribel Obrador (1.»
infantil), Catalina López (La juve-
nil), M.a Antonia Caldentey (1.a se-
nior), Mateo Bennasar (3.° alevín),
Basílio Martin (3.° benjamín) y Se-
bastian Adrover (3.° veterano).
Carrera popular «San Agustin 84.
Nuevamente volverá a disputarse
(este sera ya el 5.° ario consecutivo)
la Carrera Popular «Sant Agustí»,
con organización a cargo de la Co-
misión de Cultura, fiestas y Depor-
tes del Excmo. Ayuntamiento y el
Club Joan Capó.
La fecha prevista es la del saba-
do 25 de agosto, a patir de las 9
de la mañana teniendo como punto
de salida y llegada la Plaça d'Espa-
nya, siendo los recorridos practica-
mente iguales a las ediciones ante-
riores con distancias que van desde
los 500 a los 9.000 m.
La principal novedad está en la
creación de una nueva categoría
(con ésta serán 13) para corredores
seniors locales.
Los premios son cuantiosos, gra-
cias a la colaboración de un buen
núrriero de entidades comerciales,
con especial atención para todos los
atletas de Felanitx que consigan ter-
minar la carrera. La organización
exige a estos atletas locales el pe-
queño detalle de que formalicen su
inscripción dentro del plazo pre-
visto en el reglamento (20 al 24 de
agosto, de las 19 a las 21 horas en
el Ayuntamiento).
Aunque el éxito del 83, la mejor
edición, es muy difícil de superar
tanto por el número de atletas co-
mo por la calidad de los mismos,
por lo menos se debe cumplir el
principal objetivo que es la parti-
cipación popular del mayor número
posible de atletas aficionados de Fe-
lanitx, aspecto que no ha fallado en
arios anteriores. Esperemos que en
el 84 se siga por este mismo ca-
mino.
HELADOS
MARTIN
ATLETISMO
Carrera popular «Sant Jaume» Porto-Colom
SUPERHAIBAS
OFERTA ESPECIAL
Queso Coinga (Mahontis)
a 745 ptas. Kilo
No olvide encargar su pollo al ut al Tel. 581618
(antes de las 12 bores]
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Tomeu Penya, el cantautor
mallorquín debuta comó actor
en «Recuerdos Escolares»
Teníamos una cita en «SA SI-
NIA». Fue puntual como un reloj
suizo. En Toni «Sobera», nos aguar-
daba. —IVa vestit com sempre, com
un pages mallorquí— va dir. I així
es En
 Tomeu. Té trenta i pico
d'anys, perd es pel i du un capell
de «padrí».
Hace unos días recibió la ANTE-
NA-3 de Oro del 84 por su labor
artística, merecidamente creo yo.
Tomeu Penya ha conseguido lo
que nadie había logrado, populari-
zar el folklore mallorquín. Sus can-
ciones se escuchan en todos los
sitios, radios, bares, discotecas, has-
ta la saciedad. Un auténtico fenó-
meno social.
 Niños bailando una
«mateixa» en las verbenas.
—Es lo nostro —com diría ell—.
Són ses nostres arrels.
Su canción «Cant a la meva gent»
es un himno a los auténticos ma-
llorquines. Gente de tan dispar
opinión como Queti
 y Joan Strayer
opinan que debe ser el hinno de
Mallorca, no entienden a cuento de
qué viene «La Balenguera».
COMER BIEN
En «Sa Sínia» se come bien, Inds
si Toni pone «los manteles». Tenía
hambre.
—És normal, perquè «camin» set
kilòmetres cada dia, per estar en
forma.
 Això
 de cantar té es seus
sacrificis.
—Tens problemes amb sa veu?
—¡Que và! Si tenc una veu molt
potent, quan gray un disc sempre
Por MAIKEL
han de baixar es volum des meu
micro. Tampoc es ver que begui
tant de «whisky» com diuen, això
forma part de s'actuació. M'he de
cuidar molt, perquè amb un parei
d'anys he de fer sa «carrera». Ses
modes passen aviat... ¡És bo aquest
«tiberi»! —Se refiere a los platos
que surgen por arte de magia sobre
la mesa.
LOS GITANOS
Pimientos padrón, calamarines en
su tinta, un «foie-grasp exquisito,
un excelente caldo blanco...
—Sí, devers l'any 70 vaig «tocar»
amb «Los Gitanos», amb En Tomeu
i es teu germa, En Pedro «Twist».
No molt de temps, me'n record que
tocàvem
 en el «Molino Blanco». Pe-
rò jo sempre duia dins es cap sa
música mallorquina, sabia que un
dia o s'altre havia de triomfar amb
sa música nostra... Això ha arribat
un poc tard perb... mira, me va be
i guany qualque duro. Som feliç,
«com la perdiz».
FADR1
—Tenc vocació de fadrí. No em
vull casar, quan te cases venen ses
complicacions... Jo vull estar ena-
morat sempre... I per això no t'has
de casar.
«RECUERDOS ESCOLARES»
Toni nos sirve una zarzuela de
mariscos que es «demasié».
—No mos acabarem tot això
—digué.
Pero nosotros «atacamos» sin con-
templaciones bajo la mirada irónica
de Toni «Sobera».
—Idò ii donarem cebes!
—Que has trobat an cs teu «de-
but» com actor a «RECUERDOS
ESCOLARES»?
—0 n'han fet una pellícula? Si
vols que et digui sa veritat sols no
m'he donat compte? Si lo que fèiem
era com que jugar... Baldufes... És
divertit jugar a baldufes. ¿Com es
que s'ha perdut una cosa tan diver-
tida?
—Recordes qualque anècdota des
rodatge de sa película?
—Si no fos estat pes «cabrón»
des Mestre, en Joan Obrador, que
em va pegar amb so regla amb una
mala llet! Em va fer molt de mal.
Vaig estar a punt de fer-li tornes.
¡Saps que hi va pegar de fort!
AI MORENA, AI MORENA,
NO EM DIGUIS QUE NO...
—Lo que més m'agrada són ses
famelles! Saps que m'agraden de
molt! Ses que més m'agraden són
aquelles mitjes tintes... Ara que
també si son com Na Serena, agues-
ta inglesa que ha actuat amb nol-
tros, també en fan possar mala-
ment.
Estamos en la tarta helada. Des-
pués reimos con Toni cuando nos
sirven el café al que bautizamos
de tanto en cuando con coñac...
Luego la conversación se desvió,
reimos y... teníamos prisa, había
que doblar algunas secuencias cie la
cinta. El tiempo apremiaba, desgra-
ciadamente.
Agradecimiento
Los familiares del ¡oven re-
cientemente fallecido Javier
Amores López, quieren agra-
decer a través de esta nota, los
testimonios de condolencia y
solidaridad recibidos con mo-
tivo . de tan doloroso suceso y
de una manera especial las
colaboraciones recibidas en
los momentos del rescate de
su cuerpo y en el intento de
salvar su cNisencia.
A todos, muchas gracias.
Alta peluquería señoras
y caballeros
manicura y estética
Rafa Rubio
profesionalidad - lujo - confort
como en los mejores salones de
Palma
C. Horts, 2 (en frente médico
Dr. Enrique Miguel)
HORARIO:
Mañana 9'30 a 1 - tarde 3'30 a 8
Viernes y sabado no cerramos al
mediodía.
Peult
del
temp
SEXUALITAT FRUGAL
FRUGALITAT SEXUAL (1)
Mentee esperam que els melons
acabin de madurar la truita del
temps no és altra que les mames o
mamelles (2), sí, sí, les mamelles
dels humans femelles que graciosa-
ment ens ofereixen les seves fruites
a les platges de pertot arreu En el
IlenguaIge no eslii tot descobert i
parcelia de llenguatge que relaciona
fruites diverses i top-less resta en-
cara per ordenar. Facem-hi una pri-
mera aproximació malgrat la breve-
tat d'aquests escrits. Consti de prin-
cipi que ens referirem a la forma
de la mamella deixant a part la
substancia
 ontològica comuna a to-
tes les mamelles. Aplicant la cate-
goria kantiana de temps a la capta-
ció fenomenológica de les mamelles
distingim bàsicament
 dos tipus pri-
maris o dues mamelles-base:
1. la mamella de mugró-cirera
(MMC) de les més joves.
2. la mamella de mugró-pansa
(MMP) de les més velles (3).
Aplicant ara la categoria d'espai
(volum) a aquesta divisió, distingim
les següents mamelles derivades o
secundaries:
1. a. MMC en si, de nines molt
joves, encara sense volum.
1. b. MMC albercoc, d'allota jove.
1. c. MMC melicotó o mamella
estupenda.
1. d. MMC meló o bragué.
1. e. MMC figa, una mica bleff.
1. f. MMC pebre torrat, comple-
tament bief f.
1.g. MMC tomatiga, variant de
qualsevol de les anteriors però ver-
mella per inexperieència solar car
el top-less es una cosa moderna.
2. a. MMP en si, reminiscência
del que fou una mamella ara fa
vint-icinc anys.
Per als casos 2. b., 2. c, 2.d, 2. e,
2.f., i 2.g. no cal sing pensar en les
fruites corresponents
 però passades
per efectes de l'element temps, que
tot ho compon i tot ho fot.
Notes:
(1) Tot el que vostè volia saber
sobre el sexe i no gosava demanar.
(2) Del «Fabra»: mamella, ca-
dascun dels
 òrgans glandulosos que,
en els animals mamífers, segreguen
la llet que serveix d'aliment a llurs
petits; en la dona són dos, que for-
men dues eminencies arrodonides,
una a cada costat del pit.
(3) «En
 català sona lo meu pri-
mer vagit,
quand del mugró matern la dolça
llet bevia».
Aribau, «Oda a la Patria»
Nicolau Barceló
Racon8 de la riostra História
Binifarda i Sa Comuna
Per P. Xamena
Poc després de la reconquista (1250) l'alqueria dita Binifarda era pro-
pietat del jueu Yucef Alfachi el qual vivia fora de l'illa.
El 1264 era posseïda per Guerau Bramona. Probablement pertangué
a aquesta família fins a finals del segle XV.
L'any 1489 era dels Bordoy i el 1525 havia passat a la família Nebot.
El 1542 pertanyia a Antqni Mesquida (a) Corcat, confrontava amb les
possessions d'Es Pujol i Ca'n Alou i tenia 818 quarterades, 664 de garriga
i 154 de camp.
Segons el cadastre o estims de 1578 era propietat de Joan Mesquida
(a) Corcat, estava valorada en 4.500 lliures i era d'alou reial.
A mitjan segle XVII havia passat a la família Despuig. El senyor
D. Joan Despuig i Despuig que morí sense fills l'any 1656, deixa els seus
bens per a la
 fundació
 d'un monestir de monges dominiques. Dia 10 de
juny de 1659 tingué lloc la inauguració del nou convent dedicat a
Sta. Catalina de Siena. Per a costejar les obres de la nova església, les
monges decidiren l'any 1662 vendre la possessió de Binifarda.
Els Jurats de la nostra vila convocaren consell extraordinari i la com-
praren per 9.000 lliures a cens a ravó del 5 %; cens que seria quitat de
50 en 50 lliures. A continuació els Jurats l'establiren a particulars a cens
al for re 7%.
De tota la possessió quedaren sense establir 96 quarterades de mun-
tanya que ningú volgué comprar perquè eren improductives.
Romangueren propietat de la vila la qual pagava cada any per elles
138 lliures de cens al monestir de Sta. Catalina de Siena.
Aquestes terres són les que prengueren el nom de «Serres de la
Comuna».
El municipi conservà la propietat de la Comuna fins l'any 1823 en que
se n'hagué de desprendre en compliment d'uns decrets de les Corts de
1820 i 1822.
